PENGARUH LOVE OF MONEY, PERILAKU MACHIAVELLIAN DAN JENIS KELAMIN TERHADAP PERSEPSI ETIS MAHASISWA AKUNTANSI

















Sebagai syarat menyelesaikan studi strata satu di Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, peneliti melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Love of Money,Perilaku Machiavellian dan Jenis Kelamin 
Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi”. Mohon bantuan dan 
kesediaannya untuk memberikan jawaban yang sesungguhnya. Kami akan 
menjamin kerahasiaan data yang sudah saudara berikan, karena jawaban tersebut 
hanya sebagai bahan penelitian dan tidak untuk dipublikasikan. 
 
Dalam pengisian kuesioner ini, saudara cukup menyisihkan 5-10 menit 










Karakteristik Responden  
 
1. Nama (Tidak wajib diisi) :    
2. Jenis Kelamin  :   Pria □  Wanita □  
3. Usia    :   
4. Angkatan   : 
   
 
Petunjuk Pengisian:  
 
Pilihlah jawaban yang anda anggap paling sesuai menurut anda, dengan cara 




STS :  Sangat Tidak Setuju  
TS :  Tidak Setuju  
N :   Netral / Tidak Berpendapat  
S :   Setuju  





Love Of Money 
No
. 
Item Pertanyaan STS TS N S SS 
a. Budget 
1. Saya menggunakan uang saya dengan 
hati-hati  
     
2. Saya bangga dengan kemampuan saya 
untuk menganggarkan uang  
     
b. Evil 
3. Uang merusak norma etika      
4. Orang-orang melakukan tindakan tidak 
etis untuk memaksimalkan keuntungan 
moneter mereka  
     
c. Equity  
5. Bonus (uang lebih) harus diberikan 
kepada orang-orang yang berprestasi  
     
6. Pekerjaan pada level bawah harus 
dibayar dengan uang yang lebih sedikit 
dari pada pekerjaan pada level atasnya  
     
7. Uang dengan jumlah yang lebih harus 
dibayarkan untuk pekerjaan dengan 
tanggungjawab yang lebih tinggi.  
     
d. Success 
8. Uang adalah simbol kesuksesan       
9. Uang adalah mencerminkan prestasi 
seseorang  
     
e. Self Expression 
10. Uang memberikan saya otonomi dan 
kebebasan  
     
11. Uang dapat memberikan saya 
kesempatan untuk menjadi apa yang saya 
inginkan  
     
12. Uang akan membantu saya 
mengekspresikan kompetensi dan 
kemampuan saya 
     
f. Social Influence 
13. Uang memungkinkan saya untuk 
mengekspresikan diri 
     
g. Power Of Control 
  
14. Uang membantu saya mendapatkan 
kehormatan 
     
15. Uang memungkinkan orang lain 
mengagumi saya 
     
16. Uang membantu saya meningkatkan citra 
saya di masyarakat 
     
h. Happiness 
17. Uang bisa membuat saya mempunyai 
banyak teman 
     
 
i. Richnes  
18. Uang adalah kekuatan etika seseorang 
menggunakan uang untuk membayar 
orang lain 
     
19. Uang memiliki kekuatan untuk 
memperngaruhi dan memanipulasi orang 
lain 
     
20. Uang harus digunakan untuk mengontrol 




   
21. Uang membantu saya merasa bahagia      
22. Jika saya punya uang, saya sepenuhnya 
merasa puas 
     
j. Motivator 
23. Saya ingin memiliki lebih banyak uang 
dan menjadi kaya 
     
24. Dengan lebih banyak uang, hidup saya 
akan lebih menyenangkan 
     







No. Item Pertanyaan STS ST N S SS 
a. Penilaian seseorang atas tindakan  
yang dilakukan  
1. Cara terbaik utnuk mengendalikan orang 
lain adalah dengan memberitahukan apa 
yang ingin mereka dengar  
     
2. Seseorang melakukan suatu tindakan 
hanya jika dia yakin bahwa tindakan itu 
benar secara moral  
     
b. Persepsi terhadap orang lain 
3. Kebanyak orang pada dasarnya adalah 
baik dan menyenangkan  
     
c. Kejujuran dalam berperilaku 
4. Kejujuran adalah hal terbaik dalam 
kondisi apapun  
     
5. Tidak ada alasan apapun untuk 
berbohong pada orang lain  
     
6. Jujur lebih baik daripada menjadi 
seseorang yang penting tetapi tidak jujur  
     
7. Ketika Anda meminta seseorang untuk 
melakukan sesuatu, maka cara terbaik 
adalah dengan mengungkapkan alasan 
yang sebenarnya daripada memberikan 
alasan lain yang dapat mempengaruhi 
orang tersebut  
     
8. Orang yang mencapai kesuksesan dengan 
cara bersih, maka kehidupan moralnya 
baik  
     
d. Motivasi 
9. Secara umum orang tidak akan bekerja 
keras kecuali jika dipaksa untuk 
melakukannya  
     
e. Penilaian baik terhadap seseorang 
10. Perbedaan antara narapidana dengan 
orang lain adalah narapidana tidak 
sepandai orang lain sehingga dapat 
tertangkap  
     
  
11. Kebanyakan orang adalah pemberani       
12. Kebaikan sangat mungkin dilakukan 
dalam segala hal  
     
 
f. Penilaian buruk terhadap Orang Lain 
13. Orang yang mengatakan bahwa “Setiap 
menit lahir seorang yang tolol atau 
mudah kena tipu” adalah salah besar  
     
14. Sulit untuk maju tanpa melalui jalan 
pintas  
     
15. Seseorang yang menderita sakita yang 
tidak dapat disembuhkan, seharusnya 
mempunyai pilihan untuk meninggal 
tanpa rasa sakit  
     
16. Kebanyakan orang lebih mudah 
melupakan kesedihan karena kematian 
orang tuanya daripada kesedihan 
kehilangan harta bendanya  































1. Menurut prediksi analis dan proyeksi perusahaan, pendapatan perusahaan 
akan mengalami penurunan. Dengan diumumkannya prediksi ini akan 
menimbulkan penurunan harga saham perusahaan yang signifikan. Sebagai 
direktur keuangan anda dapat menyiasati penurunan pendapatan yang tajam 
tersebut dengan mencatat akun pendapatan yang akan di dapatkan di bulan 
Januari tahun depan ke dalam laporan keuangan tahun ini. Tujuannya adalah 
agar laporan keuangan tahun ini tampak memiliki keuntungan yang besar 
sehingga harga saham tetap tinggi dan kesepakatan bisnis tetap berjalan. 
     
 
2. Perubahan permintaan pasar membuat perusahaan kesulitan untuk menarik 
pelanggan baru dan berpengaruh negatif terhadap current ratio perusahaan. 
Karena hal tersebut perusahaan gagal dalam beberapa perjanjian 
pinjaman/hutang usaha karena dinilai kurang menjanjikan. Beberapa 
manajer menyarankan untuk memanipulasi current ratio perusahaan dengan 
mengklasifikasikan akun investasi jangka panjang perusahaan ke dalam 
asset jangka pendek walaupun perusahaan tidak berniat menjualnya dalam 
waktu dekat. 



















3. Keuntungan perusahaan tengah dihitung dan keuntungan bersih perusahaan 
di bawah target pencapaian minimal sehingga anda dan para manajer tidak 
bisa mendapatkan bonus yang lumayan besar. Para manajer menyarankan 
agar melakukan manipulasi yaitu memasukkan 10% dari barang yang telah 
berada di tangan pelanggan ke dalam angka persediaan akhir barang 
dagangan di laporan keuangan sehingga secara otomatis meningkatkan 
angka keuntungan bersih secara signifikan dan mencapai target. Dengan 
naiknya angka keuntungan bersih tersebut anda dan para manajer anda akan 
mendapatkan bonus yang telah dijanjikan. 
     
4. Departemen legal perusahaan mengamati bahwa beberapa perkara hukum 
yang menyangkut perusahaan akan ditunda dan beberapa di antaranya akan 
diselesaikan tahun depan. Staf departemen legal perusahaan menemukan 
bahwa banyaknya masalah hukum dapat menyebabkan kerugian material 
bagi perusahaan. Pengungkapan kasus-kasus tersebut dapat menurunkan 
citra baik perusahaan dan menyebabkan reaksi negatif pasar saham 
perusahaan. Para manajer menyarankan untuk tidak melaporkan 
pertanggungjawaban tersebut pada laporan keuangan untuk mencegah reaksi 
negatif pasar. 

























NomerResponden 1 2 3 4 5 6 7 8 
Umur 21 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 
JenisKelamin Laki-laki Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki 
 
NomerResponden 9 10 11 12 13 14 15 16 
Umur 23Tahun 22 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 
JenisKelamin Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki 
 
NomerResponden 17 18 19 20 21 22 23 24 
Umur 23 Tahun 23 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 
JenisKelamin Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan 
 
 
NomerResponden 25 26 27 28 29 30 31 32 
Umur 23Tahun 21 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 23 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 
JenisKelamin Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan 
 
NomerResponden 33 34 35 36 37 38 39 40 
  
Umur 22Tahun 21 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 
JenisKelamin Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan 
 
 
NomerResponden 41 42 43 44 45 46 47 48 
Umur 21Tahun 21 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 
JenisKelamin Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan 
 
NomerResponden 49 50 51 52 53 54 55 56 
Umur 22 Tahun 22 Tahun 23 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 
JenisKelamin Laki-Laki Perempuan Perempuan Perempuan Laki-Laki Perempuan Perempuan Perempuan 
 
NomerResponden 57 58 59 60 61 62 63 64 
Umur 21Tahun 23 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 
JenisKelamin Perempuan Perempuan Laki-Laki Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan 
 
NomerResponden 65 66 67 68 69 70 71 72 
Umur 21Tahun 21 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 
JenisKelamin Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan 
 
NomerResponden 73 74 75 76 77 78 79 80 
Umur 21Tahun 21 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 
  
JenisKelamin Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan 
 
NomerResponden 81 82 83 84 85 86 87 88 
Umur 22 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 
JenisKelamin Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan 
 
NomerResponden 89 90 91 92 93 94 95 96 
Umur 23Tahun 22 Tahun 23 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 
JenisKelamin Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan 
 
NomerResponden 97 98 99 100 101 102 
Umur 23Tahun 21 Tahun 22 Tahun 23 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 














































































































































1 2 1 4 3 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 7
2 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 9
2 
3 2 2 1 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 7
3 
4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 2 8
2 
5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 8
9 
6 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 1 4 8
6 
7 2 3 3 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 7
4 
8 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 8
7 
































2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 2 4 2 2 4 8
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4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9
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1 3 4 1 2 1 4 2 2 1 3 2 1 1 2 4 2 3
3 
2 4 4 1 2 1 4 2 2 1 4 2 4 1 2 2 2 3
6 
3 4 2 4 3 2 4 2 3 4 4 3 4 2 2 2 2 4
5 
4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3
8 
  
5 4 2 1 2 4 4 2 2 1 4 2 2 1 4 4 4 3
9 
6 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 2 5
1 
7 4 4 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 4
2 
8 4 4 2 1 2 4 4 1 2 4 1 2 2 4 4 2 4
1 




































































4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 5
0 
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0 
















































































































































Variabel Persepsi Etis Mahasiswa (Y) 
N Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y 
1 2 2 1 2 7 
2 2 2 2 2 8 
3 2 2 1 2 7 
4 2 2 1 2 7 
5 2 2 1 2 7 
6 2 2 1 2 7 
7 2 2 1 2 7 
8 2 2 2 2 8 
9 2 2 2 2 8 
10 2 2 2 2 8 
11 2 2 2 2 8 
12 2 2 1 2 7 
13 2 2 1 2 7 
14 2 2 1 2 7 
15 2 2 1 2 7 
16 2 2 1 2 7 
17 2 2 2 2 8 
18 2 2 1 2 7 
19 2 2 2 2 8 
20 2 2 1 2 7 
21 2 2 1 2 7 
22 2 2 2 2 8 
23 2 1 2 2 7 
24 4 2 2 2 10 
25 2 1 1 2 6 
26 2 1 1 2 6 
27 2 1 2 1 6 
28 2 2 2 2 8 
29 2 2 2 2 8 
30 1 1 1 1 4 
31 1 1 1 1 4 
32 2 2 1 1 6 
33 2 2 2 2 8 
34 2 2 2 2 8 
35 2 1 1 1 5 
36 3 2 1 2 8 
37 2 2 2 2 8 
  
38 4 4 4 4 16 
39 1 2 2 2 7 
40 1 4 2 2 9 
41 2 2 2 2 8 
42 2 2 2 1 7 
43 1 2 2 2 7 
44 2 2 2 2 8 
45 4 2 2 2 10 
46 1 4 2 2 9 
47 2 2 2 2 8 
48 1 4 2 2 9 
49 1 2 2 2 7 
50 4 2 2 2 10 
51 1 4 1 2 8 
52 2 2 2 1 7 
53 3 4 2 2 11 
54 2 2 2 2 8 
55 2 2 2 1 7 
56 2 2 2 2 8 
57 2 1 2 2 7 
58 2 2 1 2 7 
59 2 1 2 1 6 
60 4 2 2 2 10 
61 2 2 1 2 7 
62 2 2 2 1 7 
63 2 3 1 2 8 
64 2 2 1 1 6 
65 1 2 2 2 7 
66 2 2 2 2 8 
67 2 2 2 1 7 
68 1 4 1 2 8 
69 2 2 2 1 7 
70 2 1 2 2 7 
71 2 2 1 2 7 
72 2 1 2 1 6 
73 4 2 2 2 10 
74 2 2 1 2 7 
75 2 4 2 1 9 
76 2 2 1 2 7 
77 4 1 1 1 7 
78 2 2 2 2 8 
  
79 2 1 2 2 7 
80 2 2 2 2 8 
81 1 4 1 1 7 
82 2 2 2 2 8 
83 1 1 1 1 4 
84 1 2 4 2 9 
85 1 2 2 1 6 
86 2 2 2 2 8 
87 2 2 1 1 6 
88 2 2 1 1 6 
89 2 2 1 1 6 
90 2 2 1 1 6 
91 4 4 4 4 16 
92 4 4 4 4 16 
93 4 2 2 2 10 
94 4 2 4 4 14 
95 4 4 1 1 10 
96 2 2 2 2 8 
97 2 2 2 2 8 
98 2 2 2 2 8 
99 2 2 2 2 8 
100 4 4 2 1 11 
101 4 4 4 4 16 





























  FILE='D:\HENI ULFASARI\BISSMILLAH SKRIPSI\DOSBING 1\OLAH DATA 
HENI.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Y 








[DataSet1] D:\HENI ULFASARI\BISSMILLAH SKRIPSI\DOSBING 1\OLAH DATA 
HENI.sav 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
